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Ttd_d+Ttd_u+Tresponse+EqD=Teqd        (1)
Ttd_d:Ttd_u=n1490:n1310            (2)

































































































































+Toltsds_u+Toltmac_u                  (4)
Rtd+EqD=Teqd         (5)
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智能控制机电一体化系统中的应用探讨
　随州职业技术学院　官　腾
【摘要】智能控制，这一概念对于我们早已不在陌生，其必将成为21世纪机电一体化系统发展的主要方向。本文探讨了智能控制与机电一体化发展的关系，并重
点阐述了智能控制在机电一体化系统中的应用。
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集成电路技术的飞速发展为机电一
体化技术的发展奠定了坚实的基础，机电
一体化技术日益成熟的同时，得到了极为
广泛的应用，各种工业生产中越来越多地
涉及到了机电一体化技术，其极大地改变
了我们的生活方式。随着生产要求的进一
步提高，对机电一体化技术的控制效果的
要求也逐步提高。许多工业对象或生产过
程常常具有非线性、时变性、变结构、多
层次、多因素以及各种不确定性等，难于
建立精确的数学模型，即使对一些复杂对
象能够导出数学模型，但过于复杂，既不
利于设计，也难于实现有效控制。而智能
控制的出现和不断发展，为解决这些问题
提供了有效的方法。越来越多的智能控制
方法在机电一体化系统中得到应用，智能
控制在机电一体化系统中的研究也日益受
到重视，从智能机器人到数控机床的智能
化，无不体现了智能控制的重要性。
1.关于智能控制
智能控制这个词对我们来说，早已
不在陌生，几乎充斥于生活生产的方方面
面，究竟什么是智能控制呢？所谓智能控
制，就是指在无人干预的情况下能自主地
驱动智能机器实现控制目标的自动控制技
术，是用计算机模拟人类智能的一个重要
领域。传统的控制只是智能控制中的一个
组成部分，是智能控制最底层的阶段。智
能控制是由多个学科相互交叉所形成的学
科，它的理论基础包括信息论、自动控制
论、运筹学及人工智能等内容。智能控制
具有以下特征：一是智能控制的核心在高
层控制；二是智能控制器具有非线性特
性；三是智能控制具有变结构特点；四是
智能控制器具有总体自寻优特性；五是智
能控制系统应能满足多样性目标的高性
能要求；六是智能控制是一门边缘交叉
学科；七是智能控制是一个新兴的研究领
域。智能控制的类型包括：一是分级递阶
控制系统；二是专家控制系统；三是集成
混合控制；四是人工神经网络控制系统；
五是模糊控制系统；六是学习控制系统；
七是进化计算与遗传算法；八是组合智能
控制方法等。总之，智能控制系统具有极强
的学习功能、组织功能及适应性功能，其在
机电一体化方面的广泛应用是当前智能控制
的一大发展趋势。模糊系统、遗传算法、专
家系统及神经网络是应用在机电一体化系统
中的最常见的四种技术，它们之间存在着相
互依存、相辅相成的关系。
2.智能控制与机电一体化的关系论述
事实上，智能控制是21世纪机电一体化
发展的必然趋势。机电一体化技术在国外的
起步时间相对较早，发展相对成熟，早在20
世纪90年代，发达和较发达国家的机电一体
化技术就开始逐渐步入智能控制的阶段。一
方面，通信技术、光学等加入到机电一体化
行列中，微细加工技术也逐步在机电一体化
中得以有效应用，出现了微机电一体化及
光电一体化等新的分支结构；另一方面，
有关机电一体化系统建模的分析、设计以
及集成方法，机电一体化学科体系及发展
趋势等都开展了深刻的研究。同时，因为
神经网络技术、人工智能控制和光纤技术
等多领域都有了较大进步，这为机电一体
化的技术发展提供了广阔空间，也为产业
化奠定了基础。智能控制已成为21世纪机
电一体化发展的必然趋势，它在控制理论
的基础上，加以运筹学、模糊数学、计算
机科学、生理学、心理学、混沌动力学及
人工智能等众多新方法、新思想，通过对
人类智能的模拟，使其具有思维逻辑、判
断推理能力以及决策能力，以获得更准确
的控制目标。智能控制已经在机电一体化
的系统研究中日益受到重视，建筑智能化
及机器人的智能化就是其典型应用。
3.智能控制机电一体化系统中的应用
3.1 数控领域
机械制造行业是最早应用数控技术
的行业，它担负着为国民经济各行业提供
先进装备的重任。应该重点研制开发与生
产现代化军事装备用的高性能三轴和五轴
高速立式加工中心，五坐标加工中心，大
型五坐标龙门铣等；汽车行业发动机、变
速箱、曲轴柔性加工生产线上用的数控机
床和高速加工中心，以及焊接、装配、喷
漆机器人、板件激光焊接机和激光切割机
等；航空、船舶、发电行业加工螺旋桨、
发动机、发电机和水轮机叶片零件用的高
速五坐标加工中心、重型车铣复合加工中
心等。在数控领域，不仅需要智能控制有
很高的性能，而且还要具有一定的延伸、
模拟和扩展的知识处理功能。比如加工运
动推理、决策、规划能力以及网络通信制
造的能力、感知加工环境的能力、智能般
控、智能数据库、智能编程等，能够自组
织、自适应、自寻优、自学习、自规划、
自识别、自整定、自繁殖、自修复等。在
进行控制时使用经典控制理论，如果遇到
有很多信息模糊，或者是有许多的环节没
有办法建模，那么在这样的时候运用智能
控制的思路，就可以实现经典控制根本无
法实现的最佳效果。形成智能控制理论的
其中一个方法模糊控制就是为了实现优化
加工过程的控制。对于那些在专门的领域
中结构不是很明确、没有办法确定它的算
法的知识推理的问题，用专家系统就能够
很好地解决。它可以把对很多个数控机床
的专家经验综合到一起，然后利用一定的
推理规矩，根据具体的故障信息，推理出
指导性的意见。
3.2 模糊控制
随着计算机及其相关技术的发展，模
糊控制也由最初的经典模糊控制发展到自
